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论 文 摘 要 1 
 
论  文  摘  要  
 
本文在对龙岩地区省属煤矿国有资产运营管理委员会 以下简称
龙岩管委会 内部条件 外部环境以及煤炭企业特点分析的基础上 提
出龙岩管委会必须实行稳定原煤生产 发展非煤产业 实现战略性转移
的多角化经营战略 并制订了保证战略目标实现的产品结构 组织结构




第一章 企业概况  
由原龙岩矿务局 永定矿务局 苏邦煤矿 漳平煤矿四个法人单
位组成的龙岩管委会 拟改制为龙岩矿业有限责任公司 隶属于福建省
煤炭工业 集团 有限责任公司 为集团公司的子公司 是福建省的主
要煤炭生产基地 龙岩管委会在煤炭主业的基础上 还进入现代农业
民用爆破工业 建材工业 加工制造业 建筑业 商贸旅游业和运输服
务业等领域 主要产品有煤炭 炸药 水泥 瓷砖 生猪 有机复合肥
等  
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无烟煤还有一定市场 特别是工业锅炉改烧无烟煤及广东市场潜力大
地方小煤及其它省属煤矿产量将逐渐减少 面临的威胁有 原有煤炭市
场的逐渐萎缩 煤炭市场供过于求 国家产业结构调整 将得不到基建
投资 与竞争对手对比 龙岩管委会具有的优势有 煤质优势 地理优
势和煤炭资源储量优势 劣势是 成本高 产品获利能力差 多经企业
规模小 市场竞争力差 缺乏管理 技术人才 研究与开发能力及市场
营销能力薄弱  
 
第四章 经营战略计划  
根据企业内部条件与外部环境分析 龙岩管委会应实行稳定原煤
生产 发展非煤产业 实现战略性转移的多角化经营战略 在稳定原煤
生产的基础上 调整产品结构 重点发展现代农业及商品零售业 作为
替代产业 为了保证经营战略的成功实施 制订了产品结构 组织结构
市场营销 人力资源 财务和研究与开发等职能策略  
 
 

























前    言  





增强企业素质 适应外部环境激烈变化 提高企业竞争力的有力武器  




确与否 如果战略决策失误 会使效率越高的企业失败的越惨 因为它
犯的是方向性错误 人们经常可以看到 在激烈的市场竞争中 一些技







业难以适应激烈的市场竞争 市场竞争力差 产品积压 经济效益差
企业生存与发展受到严重威胁 在激烈的市场竞争下 企业如何应对
是坚守煤炭生产经营阵地 还是从煤炭生产中撤退转移到多角化经营
多角化经营选择哪些行业 如何发展 经营机制如何转变 以适应市场





在我的 MBA 学习期间给我的教育和培养 感谢龙岩地区省属煤矿国有




石 良 土  
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第一章   企业概况  
 
闽西国有煤矿始建于 1958 年 经过四十多年的发展 已形成一定的生产
规模 原有龙岩矿务局 永定矿务局 苏邦煤矿 漳平煤矿四个法人单位
均隶属于福建省煤炭工业总公司 是福建省的主要煤炭生产基地 1998 年
在省煤炭总公司的部署下 为公司制改造做准备 由龙岩地区四个省属局 矿
组建成立了龙岩地区省属煤矿国有资产运营管理委员会 以下简称龙岩管委
会 苏邦煤矿与龙岩矿务局合并 由龙岩管委会直接管理 永定矿务局 漳
平煤矿仍为独立法人单位 2000 年 8 月 福建省煤炭工业总公司已改制为福
建省煤炭工业 集团 有限责任公司 龙岩管委会拟改制为龙岩矿业有限责
任公司 为集团公司的子公司 计划 2000 年年末完成改制工作  
 
一 煤炭生产概况 
龙岩管委会现有 16 对煤炭生产和在建矿井 其中龙岩 苏邦矿区 9 对
永定矿务局 4 对 漳平煤矿 3 对 均属小型矿井 矿井生产能力最小 6 万吨/
年 最大 21 万吨/年 现有生产矿井合计设计 核定 生产能力 198 万吨/年
其中龙岩 苏邦矿区 102 万吨/年 永定矿务局 81 万吨/年 漳平煤矿 15 万吨
/年 目前实际生产能力为 181 万吨/年 其中龙岩 苏邦矿区 100 万吨/年
永定矿务局 66 万吨/年 漳平煤矿 15 万吨/年  
龙岩管委会所属矿区 99 年末保有煤炭工业储量 5982 万吨 其中可采储
量 4210 万吨 经济可采储量 2651 万吨  
煤炭品种除了漳平煤矿为烟煤外 其余均为高变质 低挥发分 低硫
高燃点的无烟煤 煤炭产品有无烟粉煤 各品种无烟块煤和少量烟煤  
龙岩管委会 1999 年原煤产量 185 万吨 原煤总产值 2.39 亿元 原煤在
岗人员 7432 人  
 
二 多种经营概况 

















已形成一定规模 涉及现代农业 民用爆破工业 建材工业 加工制造业
建筑业 商贸旅游业和运输服务业等领域 第一 二 三产业齐全 主要有
养殖场 复合肥厂 炸药厂 水泥厂 机械厂 陶瓷厂 饮料厂 建筑公司
车队和工贸公司等企业 主要产品有炸药 水泥 瓷砖 生猪 有机复合肥等
1999 年多经总产值 1.18 亿元 从业人员 2110 人 主要多经企业情况如下  
1 炸药厂 
于 1970 年 8 月建成投产 现有职工人数 305 人 年产炸药 8000 吨 年
产值 3200 万元 年利润 500 多万元 全员劳动生产率位居 98 年全国民爆企
业榜首 经营状况良好 98 年引进膨化炸药生产技术进行技改扩建 已建成
试产 通过能力鉴定与核准后 总生产能力可达 1.2 万吨/年  
2 养殖场 复合肥厂 
于 1997 年底建成投产 投资 1000 万元 主要养殖瘦肉型猪 目前存栏达
7000头 已具备年出栏 1.5 万头的生产规模 近年来由于猪价暴跌 效益不佳  
为解决养猪场猪粪处理问题 1998 年引进南京农业大学专利技术 建成
投产了年产 5000 吨的复合肥厂 利用猪粪生产有机复合肥 既解决了环保问
题 又形成了新的经济增长点 达到变废为宝的目的 已生产出用于果树
蔬菜 花卉三大类十一个品种的高效有机复合肥 该肥料属于绿色肥料 既




坎市水泥厂创建于 1988 年 由永定矿务局与坎市镇各出资 50% 总投资
1600 万元 生产能力为 8.8 万吨/年 采取个人风险抵压承包经营  
宏盛水泥厂原为港商独资企业 生产能力为 4.4 万吨 94 年永定矿务局
出资 300 万元购买其三分之一股份 现由个人风险抵压承包经营  
龙岩矿务局水泥厂于 1985 年建成投产 经过三次的技改扩建 现生产能
力为 8.8 万吨/年 总投资 2000 多万元 现有职工 177 人 年产值 1300 万元  
近年来 由于水泥行业低水平重复建设严重 生产能力过剩 水泥供过
于求 三家水泥厂均存在销售困难 效益差 而且三家水泥厂设备均是 2.2m
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4 工贸公司 
在龙岩市区有二座宾馆 共有客房床位 142 个 并在市区及市郊龙岩矿
务局本部分别开办一个超市 现有职工 80 人 年营业收入 600 万元  
5 机械厂 
龙岩地区省属四个局矿都各自建立了机械厂 作为原煤生产配套企业
龙岩矿务局机厂共有职工 91 人 拥有比较齐全的煤机制造设备 具备一定的
生产规模 能满足矿区生产的需要和对外承接业务 年产值 420 万元 略有
盈利 原苏邦煤矿机厂由于规模小 在苏邦煤矿与龙岩矿务局合并时已划归
矿井作为其附属单位 漳平煤矿机厂有职工 60 人 规模也是较小 主要是为
漳平煤矿生产服务 年产值 250 万元 永定矿务局机械厂职工人数 122 人
有一定规模 除了服务煤炭生产外 还面向市场 引进技术开发产品 目前
主要产品有矿山机械及配件 振动筛 石材精加工机 环保机械及配件 汽
车配件 螺旋洗煤机等 年产值 630 万元 年利润 35 万元  
6 陶瓷厂 
漳平联发陶瓷公司创办于 1993 年 为股份制企业 总出资额为 2200 万
元 其中漳平煤矿占 82% 主要产品为条形外墙砖和小规格地板砖 由于产
品落后 品种单一 不适应市场需求 产品滞销 货款回笼困难 连年亏损
处于停产状态  
7 其它多经项目 
除了上述多经企业外 四个局矿 85 年以来还陆续创办有多经项目共 29
个 35 种产品 累计投资 2327 万元 大部份项目亏损 有的已处于停产 半
停产状态 有的出租经营 目前还有建筑公司 包装材料厂 服装厂 涂料





职能 仅负责龙岩 苏邦片直属单位的管理 永定矿务局 漳平煤矿仍是独


















外 直管 13 对矿井和各多经企业 矿业公司组织结构如图 1-1 所示  
 
四 人员构成 
龙岩管委会有在岗职工 9542 人 其中固定工 6375 人 临时工 3167 人
其中原煤从业人员 7432 人 多经从业人员 2110 人 离退休职工 5511 人 专
业技术人员 1416 人 包括工程 卫生 经济 会计 统计 政工等专业 其
中工程技术人员 657 人 其中高级职称 22 人 中级职称 192 人 初级职称 443
人 工程技术人员大多数从事与采矿有关的专业技术工作 中专以上文化程
度者占全部职工总数的 15%  
 
五 经营状况 
龙岩管委会 95 年至 99 年经营状况如表 1.1 表 1.2 所示 需说明的是  
1 总资产中多经企业资产占有 22% 产品销售收入中多经企业约占 1.2
亿元 煤炭在销售收入中仅体现上报产量部分的收入 超产部分的收入作为
其它收入处理  
2 损益表中补贴收入为省政府给予的每吨煤 10 元的补贴收入 99 年开
始取消了补贴  
3 资产负债表中应付工资主要为包干工资节余提取的工资基金 98 年
开始应付工资额减少是因为把工资基金转记为其它应付款 实际并末减少  
4 多经企业除了炸药厂效益较好外 其余为略有盈利或亏损 盈亏相抵
多经企业总利润基本为零  
为了使各年度具有可比性 利润应扣除补贴收入 加上提取的工资基金
调整后的利润总额如表 1.3 所示 从表中可看出 除了 96 年和 99 年盈利外
其余年度均为亏损 主要是由于煤价低 成本高的原因 96 年略有盈利 主
要是煤炭销售较旺 售价较高 96 年以后 煤炭出现供过于求 销量下降
煤价下跌 尽管通过加强管理 减员增效 生产成本连年得到较大幅度下降
还是出现亏损 99 年由于雨量偏少 电煤销量增加 售价有所回升 以及成
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表 1.1          资 产 负 债 表     单位:万元 
项    目 1995 年期末 1996 年期末 1997 年期末 1998 年期末 1999 年期末 
    货币资金 2,388.34 2,322.13 1,977.47 4,506.32 5,519.88
    短期投资  1,081.84 1,904.94 1,019.33 674.28 780.00
    应收票据           970.00 2,819.07 1,188.30 1,815.74
    应收账款 5,069.30 6,848.62 6,798.04 8,352.21 7,701.85
    预付账款 246.44 217.03 122.23 118.58 313.49
    其它应收款 2,038.43 2,904.42 2,891.84 3,988.87 9,114.93
    存   货 5,065.14 5,175.35 8,122.78 6,709.18 3,358.56
    其中 原材料 2,062.61 1,830.55 1,961.35 2,139.38 1,407.11
        产成品 2,902.00 3,218.66 5,691.14 4,512.97 1,577.92
    待摊费用 553.26 362.09 787.92 510.34 17.96
流动资产合计 16,442.75 20,704.58 24,538.68 26,048.08 28,622.41 
    长期投资 1,753.10 1,778.06 2,046.06 2,893.68 4,687.62
    固定资产原值  37,830.53 42,371.36 44,589.12 44,908.32 43,923.12
    减 累计折旧 13,739.11 15,301.26 17,203.29 18,589.41 19,733.95
   固定资产净值 24,091.42 27,070.10 27,385.83 26,318.91 24,189.17
   在建工程 2,016.07 2,809.96 3,067.91 2,688.31 3,816.40
固定资产合计 27,860.59 31,658.12 32,499.80 31,900.90 32,693.19
无形及递延资产 95.41 166.10 142.64 137.91 214.50
资 产 合 计 44,398.75 52,528.80 57,181.12 58,086.89 61,530.09
    短期借款    1,361.00 1,661.00 2,961.00 5,381.00 3,266.60
    应付票据       105.00   
    应付账款 1,205.17 1,530.82 1,868.43 1,755.59 1,372.60
    预收账款 410.54 244.03 394.98 240.55 256.92
    其它应付款 3,813.12 4,497.93 5,586.96 6,859.99 10,477.35
    应付工资         4,752.54 5,869.86 5,865.04 2,621.54 3,715.24
    应付福利费    1,127.84 1,256.88 1,604.84 1,873.98 2,313.23
    未交税金        461.31 981.75 642.36 1,461.24 1,963.36
    其它未交款    1,478.98 2,255.24 2,763.72 1,749.61 938.76
    预提费用       111.55 198.43 160.96 56.46 35.13
流动负债合计 14,722.05 18,495.94 21,848.29 22,104.93 25,838.59
    长期借款  1,591.94 1,255.28 1,016.03 918.03 1,516.03
    其它长期负债 4,566.85 5,400.94 5,976.54 7,221.37 5,719.89
长期负债合计     6,158.79 6,656.22 6,992.57 8,139.41 7,369.88
负    债    合    计 20,880.84 25,152.16 28,840.86 30,244.34 33,208.46
    实收资本 21,399.99 23,396.01 23,396.01 22,328.56 22,328.56
    资本公积 990.68 2,637.98 2,996.71 3,411.95 3,551.91
    盈余公积 1,127.24 1,342.65 1,947.54 2,102.03 2,441.14
    未分配利润           
所 有 者 权 益 合 计    23,517.91 27,376.64 28,340.26 27,842.54 28,321.63
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 表 1.2   损  益  表       单位 万元 
项     目 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 
一 产品销售收入 26,238.02 32,405.07 24,007.91 21,858.96 29,638.87
减 产品销售成本  24,353.21 28,562.84 20,690.00 19,418.58 22,674.48
    产品销售费用 135.61 186.49 486.75 611.48 566.49
产品销售税金 425.74 523.38 358.30 349.84 525.34
二 产品销售利润 1,323.45 3,132.36 2,472.86 1,479.06 5,872.56
加 其它业务利润  1,830.65 1,677.73 1,872.18 2,228.89 736.59
减 管理费用    4,037.91 4,945.87 5,263.21 4,915.76 5,343.48
   财务费用     64.92 -31.38 97.72 246.67 287.34
三 营业利润 -948.73 -104.40 -1,015.89 -1,454.48 978.33
加 投资收益    38.91 -58.19 21.81 12.51 9.13
    补贴收入    1,573.87 1,146.22 2,178.31 1,783.22 1.72
    营业外收入  114.17 231.44 109.93 86.16 57.97
减 营业外支出    429.75 601.58 404.43 227.84 190.46
加 以前年度损益调整 17.32 15.26 13.09 35.45 -25.29
四 利润总额 365.79 628.75 902.82 235.02 831.40
减 所得税     114.05 205.48 303.83 86.81 291.23
五 净利润     251.74 423.27 598.99 148.21 540.17
 
 
表 1.3  主 要 指 标 表 
    年   份                                        
项    目                
1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 
原煤销量 万吨  198.00 189.50 166.80 169.70 194.70
原煤平均售价 元/吨  112.60 126.83 125.80 118.20 123.90
原煤平均成本 元/吨  108.87 115.03 110.00 100.74 97.20
调整后利润总额 万元  -149.08 599.85 -1,275.49 -1,548.20 1,923.38

















第二章    煤炭企业技术经济特点  
 
煤炭企业有别于其它工业企业 有其自身的特点 只有明确煤炭企
业的特点 才能正确制定相应的战略  
 
一 煤炭企业既是劳动密集型又是资金密集型企业  
煤炭企业生产经营有别于制造业一般规律 既是劳动密集型又是资
金密集型企业 据统计 在全国 30 个工业部门中煤炭工业的就业系数
单位产值所需职工人数 居首位 高达 2.12 是全国工业平均就业系
数的 3 倍多 比一般认为属劳动密集型的纺织 食品 机械等产业也高
的多 见表 2.1 主要原因是自然资源条件限制 劳动生产率低下 煤
炭工业的资本系数达 1.8879 即 每亿元产值需固定资产净值 1.8879 亿
元 在 30 个行业中仅次于自来水业和电力工业而高居第三位 是全国
工业平均资本系数的三倍多  
 
表 2.1    各部门就业 资本系数  
产        业  
就业系数  
人 /万元  
资本系数  
亿元 /亿元  
工业平均  0.6235 0.5576 
煤炭采选业  2.1243 1.8879 
电力 蒸汽 热水生产及供应业 0.3637 2.1980 
自来水生产及供应业  0.8317 3.0294 
纺织业  0.5850 0.3285 
食品制造业  0.4015 0.3273 
机械工业   0.7583 0.5125 
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矿井开采深度的加大 地质及水文状况恶化 生产辅助环节增多 提升
运输 通风 排水 巷道维护等生产费用也相应上升 特别是随着矿井




三 进入与退出障碍大  
煤炭工业属基础性产业 受国家政策 资金的影响 以及受自然资
源条件的限制 一般来说 进入障碍较大 具有一定的自然垄断性 另
一方面 煤炭产业投资量大 而且固定资本具有长期使用的特性 折旧
需要很长时间 同时其固定资产大部份为井巷工程和矿山专用设备 资
产专用性强 难以重新配置使用 固定成本的 沉淀性 很大 因此
煤炭企业退出障碍也较大  
 
四 煤炭企业有其自然的经济寿命周期  
煤炭企业的生产对象是地下煤炭资源的开采 煤炭资源的有限性及
不可再生性决定了煤炭企业本身的寿命 每个煤炭企业在一定范围内开
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